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підсумку – призводить до зростання правопорушень, як серед неповнолітніх 
так і дітей.  
Із зазначеного вище можемо зробити висновок, що злочини і інші 
правопорушення негативно впливають на розвиток суспільства. Злочинність і 
інші правопорушення об’єктивно гальмують поступовий розвиток нашого 
суспільства, подальше вдосконалення суспільних відносин. Правопорушення 
завжди відрізняються значною різноманітністю як за ступенем суспільної 
шкідливості так і за психологічними, соціальними і юридичними ознаками. 
Для зменшення кількості правопорушень необхідно усунути причини і 
умови, які породжують шкідливі і небезпечні для суспільства діяння. Як 
відомо усі правопорушення спрямовані проти вимог чинного законодавства 
чи природних прав людини. Вони можуть виявитися в активних діях 
правопорушення. В окремих випадках правопорушення вчиняються в 
результаті бездіяльності, коли на суб’єкта покладаються юридичні обов’язки, 
передбачені законом чи договором, а він не виконує їх в результаті чого 
наноситься шкода або створюється соціальна небезпека. Вчинення 
правопорушень тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді 
застосування заходів державного примусу.  
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У юриспруденції значна увага приділяється вивченню 
загальнотеоретичних аспектів поняття та сутності прав на сучасному етапі 
розвитку цивілізації, а також дослідження низки питань, що з цим пов’язані. 
У системі права будь-якої держави поняття і сутність посідають особливе 
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місце. Юридичне право – це свобода й обґрунтованість поведінки людей 
відповідно до діючих нормативно-правових актів та інших форм права [3]. 
Принципи права – основоположні загальноприйняті норми, що 
виражають властивості права і мають вищу імперативну юридичну силу. 
Призначення принципів права: здійснювати узагальнене закріплення 
основ суспільного ладу; забезпечувати однотипне формування норм права; 
забезпечувати вплив на суспільні відносини через правове регулювання та 
інші види правового впливу. 
Принципи права мають історичний характер. Вони є плодом 
багатовікового розвитку людства, втілення демократичності і гуманістичних 
традицій. [2]. 
Залежно від рівня регульованих суспільних відносин принципи права 
можна поділити на загальнолюдські та національні. 
Право система норм і принципів, встановлених державою, як 
регулятори суспільних відносин, які формально закріплюють міру свободи, 
рівності відповідно до суспільних інтересів населення країни. [2]. 
Ознаки права: справедлива і рівна міра свободи; нормативність; 
системність; загальнообов’язковість; формальна визначеність [2]. 
Сутність права – це внутрішній зміст права як регулятора суспільних 
відносин, який виражається в єдності загальних соціальних і вузько-класових 
інтересів через формальне закріплення міри свободи, рівності та 
справедливості [2].  
Отже, із вище зазначеного ми можемо зробити висновок, що право є 
соціальне явище, без нього не можливе існування цивілізованого суспільства; 
право є мірою поведінки, яка встановлена і охороняється державою; існує 
багато шляхів вивчення права, але тільки шляхом вивчення його зв’язків з 
соціальною дійсністю можна дати повну характеристику. 
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